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intent of Act 
CHAPTER S.9 
Sheep and Wool Marketing Act 
1. In this Act, 
" Association" means The Ontario Sheep 
Association incorporated under the Agri-
cultural and Horticultural Organizations 
Act; ("Association") 
" buyer" means a person engaged in buying 
sheep or wool from producers of sheep or 
wool in Ontario; ("acheteur") 
" inspector'' means an inspector appointed for 
the purposes of this Act; ("inspecteur") 
" licence" means a licence issued under this 
Act; (" permis") 
" Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" sheep" includes rams, ewes and lambs but 
does not include sheep that are not sold 
for the production of meat. ("ovins") 
1981, C. 32, S. 1. 
2.-(1) The purpose and intent of this Act 
is to provide for the financing of the Associa-
tion so it may expend money to advance the 
production of sheep and wool in all its 
branches and improve the marketing of 
sheep and wool by, 
(a) encouraging and promoting improve-
ment in all phases of sheep breeding, 
production and marketing; 
(b) sponsoring sales, competitive exhibi-
tions and projects to further the inter-
ests of sheep owners; 
(c) co-operating with government and 
agencies of government to improve the 
breeding, production and marketing of 
sheep and the production and market-
ing of wool; 
( d) holding meetings for the consideration 
of questions relating to the sheep and 
wool industry; 
CHAPITRE S.9 
Loi sur la commercialisation 
des ovins et de la laine 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«acheteur» Personne qui s'occupe d'acheter 
des ovins ou de la laine des producteurs 
d'ovins ou de laine en Ontario. («buyer») 
«Association» L'Association ontarienne des 
ovins constituée en personne morale en 
vertu de la Loi sur les organisations agri-
coles et horticoles. («Association») 
«inspecteur» Inspecteur nommé- pour l'appli-
cation de la présente loi. ( «inspector») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«Ovins» S'entend notamment des béliers, des 
brebis et des agneaux. Sont exclus les 
ovins qui ne sont pas vendus pour la bou-
cherie. ( «Sheep») 
«permis» Permis délivré en vertu de la pré-
sente loi. («licence») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1981, chap. 32, art. 1. 
2 (1) La présente loi a pour objet d'assu-
rer le financement de I' Association afin de 
lui permettre de dépenser des sommes d'ar-
gent pour promouvoir la production des 
ovins et de la laine et d'améliorer la commer-
cialisation des ovins et de la laine : 
a) en encourageant et en favorisant 
l'amélioration de toutes les étapes de 
l'élevage, de la production et de la 
commercialisation des ovins; 
b) en parrainant des ventes, des foires à 
caractère compétitif et autres événe-
ments visant à servir les intérêts des 
propriétaires d 'ovins; 
c) en collaborant avec les différents 
paliers de gouvernement et leurs orga-
nismes à l'amélioration de l'élevage, 
de la production et de la commerciali-
sation des ovins ainsi que de la pro-
duction et de la commercialisation de 
la laine; 
d) en tenant des réunions pour étudier les 
questions relatives à l'industrie des 
ovins et de la laine; 




















Chap. S.9 SHEEP AND WOOL MARKETING 
(e) co-operating with organizations of pro-
ducers of agricultural products; 
(f) collecting, arranging, assembling and 
disseminating information; and 
(g) making representations to ail levels of 
government and to agencies of govern-
ment. 
(2) The Association may use licence fees 
paid to it under this Act for defraying the 
expenses of the Association in doing any 
thing referred to in subsection (1) and in car-
rying out its objects. 1981, c. 32, s. 2. 
3.-{1) A person who produces sheep and 
sells them directly to another producer of 
sheep or directly to a consumer is exempt 
from this Act in respect of such sheep. 
(2) A person who produces wool and sells 
it directly to another producer of wool or 
directly to a consumer is exempt from this 
Act in respect of such wool. 1981, c. 32, s. 3. 
4.-{l) Except under the authority of a 
licence, no person shall sell sheep to a buyer. 
(2) Every person who sells sheep to a 
buyer shall be deemed to be the holder of a 
licence, except when in default of payment of 
licence fees prescribed under this Act. 1981, 
C. 32, S. 4. 
5.-{1) Except under the authority of a 
licence, no person shall sell wool to a buyer. 
(2) Every person who sells wool to a 
buyer shall be deemed to be the holder of a 
licence, except when in default of payment of 
licence fees prescribed under this Act. 1981, 
C. 32, S. 5. 
6.-{1) Every person who is the holder of 
a licence under section 4 or 5 may apply for 
a refund of any licence fees paid by that per-
son to the Association under this Act. 
(2) Every application for a refund shall be 
made in the manner prescribed in the regula-
tions. 
(3) Where the Association receives an 
application for a refund, it shall refund the 
licence fees in the manner prescribed in the 
regulations and in any case not later than six 
months after receipt of the application there-
for. 
(4) Any person who is a producer and a 
buyer is entitled in the respective capacities 
as a producer and as a buyer to ail the rights 
and privileges and is subject to ail the duties 
and obligations of a producer and of a buyer. 
1981, C. 32, S. 6 (1-4). 
(5) If sheep or wool is produced and 
bought by the same person, that person shall 
e) en collaborant avec les organisations 
de producteurs de produits agricoles; 
f) en recueillant, compilant, rassemblant 
et diffusant l'information; 
g) en présentant des observations à tous 
les paliers de gouvernement et aux 
organismes gouvernementaux. 
(2) L' Association peut utiliser les droits de 
permis qui lui sont versés en vertu de la pré-
sente loi pour payer les dépenses qu'elle 
engage dans l'accomplissement des fonctions 
prévues au paragraphe (1) et dans la réalisa-
tion de ses objets. 1981 , chap. 32, art. 2. 
3 (1) La présente loi ne s'applique pas à 
un éleveur d'ovins qui vend des ovins qu'il a 
élevés directement à un autre éleveur d'ovins 
ou à un consommateur. 
(2) La présente loi ne s'applique pas à un 
producteur de laine qui vend la laine qu'il a 
produite directement à un autre producteur 
de laine ou à un consommateur. 1981, chap. 
32, art. 3. 
4 (1) Nul ne doit vendre des ovins à un 
acheteur sans permis à cet effet. 
(2) À condition d'avoir acquitté les droits 
prescrits en vertu de la présente loi, toute 
personne qui vend des ovins à un acheteur 
est réputée titulaire d'un permis. 1981, chap. 
32, art. 4. 
5 (1) Nul ne doit vendre de la laine à un 
acheteur sans permis à cet effet. 
(2) À condition d 'avoir acquitté les droits 
prescrits en vertu de la présente loi, toute 
personne qui vend de la laine à un acheteur 
est réputée titulaire d'un permis. 1981, chap. 
32, art. 5. 
6 (1) Le titulaire d'un permis délivré en 
vertu de l'article 4 ou 5 peut demander le 
remboursement des droits de permis qu'il a 
versés à l' Association aux termes de la pré-
sente loi. 
(2) Toute demande de remboursement 
doit être présentée dans la forme prescrite 
par les règlements. 
(3) Saisie d'une demande à cet effet, I' As-
sociation rembourse les droits de permis de 
la façon prescrite par les règlements et au 
plus tard six mois après réception de la 
demande. 
(4) Les droits et les privilèges, ams1 que 
les devoirs et les obligations, qui se ratta-
chent respectivement au producteur et à 
l'acheteur s'appliquent à la personne qui réu-
nit ces deux qualités. 1981, chap. 32, par. 
6 (1) à (4). 
Utilisation 
















(5) Quiconque est à la fois producteur et Idem 
acheteur est réputé avoir reçu, en sa qualité 





be deemed to have received as a buyer the 
sheep or wool that the person has produced 
as a producer and to have contracted as both 
buyer and producer for the marketing 
thereof upon the condition that this Act and 
regulations apply. 1981, c. 32, s. 6 (5), 
revised. 
7. Where the board of directors of the 
Association is of the opinion that a majority 
of the members of the Association are in 
favour thereof, the board of directors may 
recommend through the Minister to the Lieu-
tenant Governor in Council the making, 
amending or revoking of regulations respect-
ing any of the matters set forth in section 8. 
1981, C. 32, S. 7. 
Regulations 8.-(1) Despite section 7, the Lieutenant 





(a) fixing the amount of licence fees up to 
but not exceeding one and one-half 
per cent of the sale price of any sheep 
and any wool; 
(b) requiring persons to pay to the Associ-
ation licence fees owing by them; 
(c) requiring any buyer who receives 
sheep or wool from a seller thereof to 
deduct, froin the money payable to the 
seller, any licence fee payable by the 
seller to the Association, and to for-
ward such licence fees to the Associa-
tion; 
(d) providing for the recovery by the 
Association of licence fees owing to 
the Association by suit in a court of 
competent jurisdiction; 
(e) prescribing the manner in which appli-
cations for refund of licence fees shall 
be made and the manner in which 
refunds shall be made; 
(f) providing for the exemption from any 
or ail of the regulations of any sheep 
or wool or class thereof or any person 
or class of persons; 
(g) prescribing the duties of inspectors; 
(h) prescribing forms and providing for 
their use. 
(2) Any regulation may be limited as to 
time or place, or to both. 
(3) Any word or expression used in a reg-
ulation may be defined in the regulation for 
the purposes of the regulation. 1981, c. 32, 
S. 8. 
d'acheteur, de lui-même, en sa qualité de 
producteur, les ovins ou la laine qu'il achète 
de sa propre production et s'être engagé par 
contrat, en sa qualité d'acheteur, envers lui-
même, en sa qualité de producteur, à com-
mercialiser ces produits, à condition que la 
présente loi et les règlements s'appliquent. 
1981, chap. 32, par. 6 (5), révisé. 
7 Lorsque le conseil d'administration de 
I' Association est d'avis que la majorité des 
membres y sont favorables, il peut, par l'en-
tremise du ministre, recommander au lieute-
nant-gouverneur en conseil la prise, la modi-
fication ou l'abrogation de règlements visant 
les questions énoncées à l'article 8. 1981, 






8 (1) Malgré l'article 7, le lieutenant-gou- Règlements 
verneur en conseil peut, par règlement : 
a) fixer le montant des droits de permis 
jusqu'à concurrence de un et demi 
pour cent du prix de vente de tout 
ovin et de toute laine; 
b) exiger le paiement à !'Association des 
droits de permis qui lui sont dus; 
c) exiger d'un acheteur qui reçoit des 
ovins ou de la laine d'un vendeur qu'il 
déduise des sommes payables au ven-
deur les droits de permis payables par 
celui-ci à I' Association et qu'il remette 
ces droits à I' Association; 
d) prévoir le recouvrement par I' Associa-
tion des droits de permis au moyen 
d'une poursuite intentée devant un tri-
bunal compétent; 
e) prescrire la forme que devront prendre 
les demandes de remboursement de 
droits de permis, ainsi que la façon 
dont seront effectués les rembourse-
ments; 
f) prévoir l'exemption d'une personne ou 
d'une catégorie de personnes, de cer-
tains ovins ou d'une catégorie d'ovins 
ou encore de certaines laines ou d'une 
catégorie de laines de l'application de 
tout ou partie des règlements; 
g) prescrire les fonctions des inspecteurs; 
h) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi. 
(2) Un règlement peut être limité quant 
au temps ou au lieu ou aux deux. 
(3) Les règlements peuvent comporter une 
définition des mots ou expressions qui y sont 
employés pour l'application du règlement. 
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9. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint inspectors for the purposes of 
this Act. 1981, c. 32, s. 9. 
10.-(1) For the purposes of enforcing 
this Act and the regulations, an inspector 
may, during normal business hours, enter 
any premises, other than a dwelling, that he 
or she has reason to believe is used by a 
buyer for receiving, assembling or storing 
wool or for receiving, assembling or slaugh-
tering sheep, or an office used in connection 
therewith. 
(2) For the purpose of enforcing this Act 
and the regulations, an inspector may 
demand the production or furnishing by' the 
owner ·or custodian thereof of any books, 
records, documents or extracts therefrom, in 
a place referred to in subsection (1), relating 
to sheep or wool. 
(3) Where an inspector demands the pro-
duction or furnishing of books, records, doc-
uments or extracts therefrom, the persan 
having custody thereof shall produce or fur-
nish them to the inspector, and the inspector 
may detain them for the purpose of photoco-
pying them, provided such photocopying is 
carried out with reasonable dispatch and the 
inspector shall forthwith thereafter return 
them to the persan who produced or fur-
nished them. 
(4) Where a book, record, document or 
extract has been photocopied under subsec-
tion (3), a photocopy purporting to be certi-
fied by an inspector to be a copy made pur-
su ant to subsection (3) is admissible in 
evidence and has the same probative force as 
the original document would have had if it 
had been proven in the ordinary way. 
(5) Where an inspector makes a demand 
under subsection (2), the demand shall be in 
writing and shall include a statement of the 
nature of the investigation and the general 
nature of the books, records, documents or 
extracts required. 
(6) No persan shall hinder or obstruct an 
inspector in the course of the inspectot's 
duties or furnish him or her with false infor-
mation or refuse to furnish him or her with 
information relating to the duties under this 
section. 1981, c. 32, s. 10. 
11. The production by an inspector of a 
certificate of his or her appointment purport-
ing to be signed by the Minister is admissible 
in evidence as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the facts stated in 
the certificate and of the authority of the 
inspector to exercise the powers and perform 
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination 
d'inspecteurs 
peut nommer des inspecteurs pour l'applica-
tion de la présente loi. 1981, chap. 32, art. 9. 
10 (1) Pour l'exécution de la présente loi 
et des règlements, un inspecteur peut, aux 
heures de travail normales, pénétrer dans 
tout local autre qu'un logement, dont il a lieu 
de croire qu'il est utilisé par l'acheteur pour 
la réception, le rassemblement ou l'entrepo-
sage de laine ou la réception, le rassemble-
ment ou l'abattage d'ovins; il peut de la 
même façon pénétrer dans un bureau utilisé 
à des fins connexes. 
(2) Pour l'exécution de la présente loi et 
des règlements, un inspecteur peut exiger la 
production ou la remise, par le propriétaire 
ou la personne qui en a la garde, dans l'un 
des endroits mentionnés au paragraphe (1), 
de tout registre, dossier ou document ou 
d'un extrait de ceux-ci se rapportant aux 
ovins ou à la laine. 
(3) Lorsqu'un inspecteur exige la produc-
tion ou la remise de registres, dossiers ou 
documents ou d 'extraits de ceux-ci, la per-
sonne en ayant la garde les produit ou les 
remet à l'inspecteur qui peut les conserver 
afin d'en faire une photocopie, à condition 
d'effectuer pareille photocopie avec diligence 
raisonnable et de remettre sans délai les 
papiers en question à la personne les lui 
ayant confiés. 
(4) Lorsqu'une photocopie a été faite d'un 
registre, d'un dossier, d'un document ou d'un 
extrait en vertu du paragraphe (3) et que la 
photocopie se présente comme étant certifiée 
par un inspecteur comme copie faite confor-
mément au paragraphe (3), celle-ci est 
admissible en preuve et possède la même 
force probante que le document original s'il 
était établi selon les règles courantes du droit 
de la preuve. 
(5) La demande d'un inspecteur aux ter-
mes du paragraphe (2) est écrite et fait état 
de l'objet de l'enquête et de la nature géné-











(6) Nul ne doit entraver un inspecteur Interdiction 
d'entraver 
dans l'exercice de ses fonctions, lui fournir l'inspecteur 
de faux renseignements ni refuser de lui four-
nir des renseignements liés à l'exercice de ses 
fonctions aux termes du présent article. 1981, 
chap. 32, art. 10. 
11 La production par un inspecteur d'une 
attestation de sa nomination qui se présente 
comme étant signée par le ministre est 
admissible comme preuve, en l'absence de 
preuve contraire, des faits énoncés dans l'at-
testation et de la compétence de l'inspecteur 
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the duties prescribed in this Act and the reg-
ulations. 1981, c. 32, s. 11. 
12. Every person who contravenes this 
Act or the regulations is guilty of an offence 
and on conviction is liable for a first offence 
to a fine of not more than $2,000 and for a 
subsequent offence to a fine of not more 
than $5,000. 1981, c. 32, s. 12; 1989, c. 72, 
s. 6, part. 
prescrivent la présente loi et les règlements. 
1981, chap. 32, art. 11. 
12 Quiconque contrevient à la présente loi Infraction 
ou aux règlements est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 2 000 $ à l'égard 
d'une première infraction et d'une amende 
d'au plus 5 000 $ à l'égard d'une infraction 
subséquente. 1981, chap. 32, art. 12; 1989, 
chap. 72, art. 6, en partie. 
